




















Á LA EXCMA. . I
Honrado con el ca1'fJo de Director de la Casa de Benefl­
cencia en Enero de 1891, ha sido 1)/)70 de mis constantes pro­
pósitos reunir en una }';femor�'a todos los antecedentes de la'
misma y todos los datos diseminados en los documentos y le­
gafos de su archivo, para hacer su historia y esponer su orga­
nizacion y estado actual, con obfeto ele q�lC la Provincia tenga
perfecto conocimiento de este hermoso templo de la Caridad
que sostiene y ampara, // sirva este modesto traùaio de honor
para la Corperacion, de eterno recuerdo paro mis dignos an­
tecesores y de testimonio de gratitud por mi parte.
Yo he de confesar inqenuamente, que esto es lo único que
he encontrado por hacer desde que me encarquë del Fstable­
cimiento, puesto que todo cuanto se relaciona con el orden mo­
ral y malerial estaba resuelto.
La caridad, ejercido. de una manera espléndida y bien
entendida baJo la acción oficial, cosa que no siempre sucede
en los establecimientos de esta índole por la naturaleza misma
de ese caracier oticial, jrio y desapasionado por lo comun, ha
producido en esta ocasion excelentes y consoladores efectos pro­
curando el socorro é instruccion del desvalido, principalmcn-
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te en la niñe», en esa edad en que tan isuiispensables son los
cuidados paternales para alcanzar las condiciones cle aptitui
necesarias pa ra la vida.
La Diputacion provincial, á cuya solicitud se debe prin­
cipalmente la importancia de este Establecimiento, puede mos­
trarse orgullosa de su gestion 'realizada en nombre de esa Ca­
ridad y csi bien de la Provincia; ,y si algun temor me asalta
al dedicarla este trabajo, es tan solo que resulte demasiado
pobre para dejar cons£gnadá en él tan orillante página de su
celosa ë inteliqente administracion,
Al ofrecérselo, pues, debo hacer constar en primer tù­
mino el poderoso auxilio con q�te secundan sus esfuerzos las
admirables Hifas de la Caridad., Zas cuales, no solo tienen
esta virtud por norma, sino la intelioencia de ejercitarla con
aquel acierto y abnegación de sí mismas que es de todos rn"
conocida; los celosos Dircctor-espiritua 1 y profesares, que se
desvelan por la educación religiosa y moral y por la enseñan­
za del asilado, y los dignísimos empleados de la Casa, solíci­
tos siempre en desempeñar sus caJ'gos y á los cuales no he de
escasear tampoco mis elogios. Debiendo hacer aqui especial
mencion de la Secretoria por él 'interés y actividad con que
ha coniribuido á la redacción de esta JJlernoria.
Si ella merece, pues, indulgente aproùacion; me creerë
plenamente recompensado y satisfecho de haoer cumplido has­










���IUál fué el origen del asilo provinciaillamado Casa
de Beneficencia? ¿Desde qué época data su fundacion?
Distintos pareceres se han emitido acerca de este particu­
lar, y mientras un erudito valencianista (I) dice que pro­
viene del año 1'826, siendo aprobado por S. M. en el '27,
otro (2) la hace remontar al I 8 I 7, en que, por iniciativa del
Capitan general D. J avier Elia y á imitacion de una casa
de Beneficencia establecida en M urviedro en el año ante­
rior, se fundó otra en esta ciudad. Am bas opiniones no se
contradicen j sino más bien se completan, pero á pesar de
ello, el origen de tan im portante Asilo es indudable que­
arranca desde años anteriores.
N o abrigamos la pretension de sostener que sus inves­
tigaciones hayan resuelto tan interesante cuestión; pero sí
puede afirmar que el pensamiento que dió origen á la Casa
de Beneficencia es mas antiguo de lo que generalment.e se
pretende.
La Real Sociedad económica de Amigos del Pais,
creada en el año I 775 y consagrada esclusivamente á
proteger los intereses, de la Provincia, fué la promovedora
de tan benéfica empresa y de su seno surgió felizmente la
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idea bienhechora de socorrer y ocupar al desvalido, lema
que ostenta con orgullo el escudo de la Casa y que desde
entonces es corno el a lien to vivificador que anima y renueva
su existencia en las diversas vicisitudes y contratiempos
que en su desarrollo ha experimentado.
En el número 24 del Diario de Valencia de Enero de
I80r, encontramos una narracion del Sr. Marqués de Va­
rela, á la s.izon Vice-Director de la Real Sociedad 'econó­
mica de Amigos del Pais, sobre las tentativas hechas du­
rante los años de r 798 y r 800 para el empleo de los
brazos utiles á quienes la reduccion de las fábricas y falta
de extraccion de frutos habia dejado sin ejercicio. y en la
J unta general de dicha Sociedad que acababa de celebrarse
se publicó el ensayo de las sopas económicas, y se pintó
estensamente la necesidad de mejorar la educacion popu­
lar, demostrando que el hombre sin ocupacion aprende á
obrar mal, y que la fermentacion general de tan desgracia­
da época empeña á las clases pudientes á hacer mas sopor ..
table la suerte del necesitado.
El citado Sr. Marqués de Varda, en el discurso de
apertura de la referida Sociedad, pronunciado en la sesion
del dia 9 de Diciem bre del propio año r 80 r , nos dice lo
siguiente: «Exterrninar la ociosidad, madre de todos, los
vicios, consideramos digno objeto de nuestra atencion. In ..
tentó esta Sociedad el socorro de los pobres por medio de
su Comision de Beneficencia, la que erigida en respetable
Congreso tiene manifestado al público lo mucho que ha
trabajado en beneficio de la humanidad. El recogimiento
de los mendigos ha libertado á la sociedad de su molesta
importunidad. Su aplicación al trabajo los ha separado de
la vagancia y del ócio que no podria menos de despeduar
sus corazones y disponerlos para toda perversion.» Así se
expresa el discurso pronunciado á consecuencia de haberse
dado al público anteriormente en el mes de Agosto del
propio año un manifiesto de la Junta de Beneficencia unida
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á la Real Sociedad económica de Amigos del Pais, consti-
tuyendo el Congreso á que sin duda hace referencia el
indicado Señor (3).
En este manifiesto se lamentaba la J unta de que los
únicos arbitrios de que disponia para el socorro de los po­
bres, que eran las suscriciones, disminuian considerable­
mente, por lo que se estaban haciendo esfuerzos para
aumentarlas, recordando al propio tiempo al Excmo. señor
Comisario general de Cruzada la gracia que se le pidió
del producto del Indulto cuadragesimal; y asimismo se
consigna la relacion de los distintos donativos en especie
y limosnas en metálico que se recaudaron durame el mes
de Julio de I80r, ascendiendo las segundas á la cantidad
de 26, 157 rs. 32 cénts., como asimismo la relacion de
gastos de manutencion á la de 12,634 rs. 04 cénts., y las
raciones repartidas en metálico, cuyo importe fué tam bien
la cantidad de 23,3r6 rs. Todo 10 cual se invirtió con
los pobres que trabajaban en el arreglo del paseo de la
Alameda.
El origen, pues, de nuestro Establecimiento se debe
única y esclusivamente al noble pensamiento de la Real
Sociedad económica de Amigos del Pais de socorrer y ocu­
par á los desvalidos que haliian quedado sin trabajo por
las vicisitudes que sufrian en aquella época la industria y
el comercio. Es por consiguiente tan antiguo como la fun­
dacion de la citada Sociedad, que, como queda dicho al
principio, tuvo lugar en el año I77S.
Comienza á ejercerse la caridad socorriendo al pobre y
repartiéndole en especie y en metálico una cantidad pro­
porcionada á los recursos que se recibian, que no eran
otros que las suscriciones de algunas personas caritativas,
y dando ocupacion á los mismos en algunos trabajos de
utilidad pública, como el arreglo de los paseos y caminos
de la Ciudad. Inmediatamente se hizo sentir la necesidad





guardar las herramientas, como vemos que sucede al prac·
ticar los trabajos para el arreglo del llano de la Zaidia.
N o obstante el infatigable celo de la Junta de benefi­
cencia y de los esfuerzos hechos por la misma y por la
Sociedad de Amigos del Pais para arbitrar recursos, hubo
de llegarse á una situacion difícil y premiosa para el ejer­
cicio de tan levantado propósito, haciéndose imposible por
fin la continuación de una obra tan admirable y meritoria.
En esta situación. realmente triste y dolorosa, el Capi­
tan general D. Javier Elio, que se encontraba entonces al
frente de las fuerzas de este distrito-militar, inició de una
manera formal la instalacion de la Casa de Beneficencia á
imitacion de otra que, como antes hemos dicho, se habia
instalado en la vecina poblacion de M urviedro.
Esta Casa albergaba 400 indigentes de todas clases,
edades y sexos, empleándoles en distintos oficios manua­
les, cuyas manufacturas se vendian á precios rebajados,
concertándose tambien con ellas contratas con el Hospital
y Casa de Misericordia, con cuyo producto, el de algunos
donativos y limosnas considérables del Sr. Arzobispo y una
cuestacion semanal por barrios, fueron los principales ele­
mentos con que cuntó para sus gastos.
Subsistió en próspero estado hasta que los acontecí­
mientes políticos del año 1820 y la muerte del fundador
hicieron decaer e�te Establecimiento hasta casi estinguirlo.
Al propio tiempo que esto sucedía, el arte de la seda,
que era una de Jas industrias mas importantes de esta Ciu­
dad y de Jas que ocupaban mayor número de braceros,
esperimentaba tal decadencia, que centenares de familias
quedaron sumidas en la mayor miseria; tanto que por calles
y plazas veíanse implorando el auxilio de sus conciudada,
nos á muchos de estos desgraciados industriales. U nidos á
ellos los dedicados á mendigar por su inutilidad física ó por
costumbre inveterada, creció de tal manera el número de






Al celo del entonces Capitan general del reino de Valencia
Excmo. Sr. D. José O'Donnell se debe la creacion de una
Casa de Beneficencia, para albergar y ocupar á los pobres
de ambos sexos vecinos de esta capital, conteniendo así la
mendicidad pública tan denigran te y perj udicial en toda
poblacion culta. Dicha autoridad, de acuerdo con el Ex­
celentísimo Ayuntamiento, con el Arzobispo Excmo. Señor
D. Simon Lopez y Sicilia, que fué despues gran favorece­
dor del Asilo, de la Real Sociedad económica de Amigos
del Pais y de otros señores bienhechores, se llevó á efecto
el nombramiento de una]unta de Beneficencia, que pro­
cedió en primer término á su' instalacion y á redactar un
bien entendido Reglamento que recibió la Real aprobacion .
en 4 de Diciem bre del año 1827.
Organizada la J unta comenzó por reunir á todo arte­
sano menesteroso en un punto determinado, socorriendo
al casado con tres reales diarios y con dos á los solteros,
empleando además á los hábiles en la fabricacion de obje­
tos de palma y esparto, y socorriendc tam bien á los inútiles
ó impedidos con diez cuartos diarios, todo lo cual se eje­
cutaba por Juntas subalternas formadas en cada barrio.
Tan escesi vo número de indigentes percibiendo el au­
xilio pecuniariamente no podia sostenerse por
I
mucho
tiempo, no contando para ello con algunos ingresos fijos.
Por esta razon la ]unta acudió á la paternal solicitud de
S. M., q�e a u torizó un impuesto sobre algunos artículos
coloniales, como el cacao y azucar, para atender con su
producto á cubrir en parte los gastos del naciente Asilo, y
con igual objeto recurrió tambien al Comisario general de
Cruzada, el cual destinó al efecto algunas cantidades del
Indulto cuadragesimal. Y con esto, con las limosnas del
Arzobispado y con las suscriciones mensuales del vecinda­
rio procuró atender la ] unta á sus múltiples atenciones.
A pesar de todos estos recursos fué preciso abolir el
socorro pecuniario y plantear el de la sopa económica,
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concentrando en un edificio las clases que habían de ser
socorridas. Este estuvo situado en un principio en el Cole­
gio de San Pio V, extram uros de esta ciudad (4), y en 1.0
de Octubre de 1826 se alquiló la misma casa que en otro
tiempo habia servido ya de Asilo á los menesterosos, per­
teneciente al Sr. Marqués de Angulo (5), situada en la
Plaza del Cementerio de San Estéban.
Reunidos en dicha casa todos los pobres útiles é inúti­
les de ambos sexos con la independencia necesaria, proce­
dióse á nom brar un Director doméstico, un Portero, cuatro
Cabos ó Vigilantes, una Directora de mugeres, u n Director
de fábricas, y maestros de varios oficios para enseñar á los
jóvenes, con otros destinos diferentes que fueron acordán­
dose á medida que la práctica los hizo necesarios.
La base de este institute estaba tan ligada con nuestra
santa religion, que la creacion de una Capilla dedicada á
Nuestra Señora en el misterio de la Inmaculada Concep­
cion y el nOlT.1 bramiento de un Director espiritual, fueron
de Jas primeras resoluciones que adoptó la Junta mencio­
nada. Al efecto el Sr. Arzobispo citado, D. Simon Lopez y
Sicilia, señaló la Capilla elel ex-cementerio de la parroquia
de San Estéban para Iglesia de la Casa de Beneficencia
por estar contigua á ella, así como el resto de aquel fúnebre
lugar que fué habilitado con este motivo, ampliándolo con
la ocupación de una casa-horno que estaba intermedia.
Posteriormente ad q uirió tam bien la J un ta otra casa pegada
á la Iglesia cie San Estéban, que destinó con la separacion
conveniente para las mugeres, é hizo otros muchos bene­
ficios,
Desde el año J 826 arranca, pues, la verdadera funda­
cion de la Casa de Beneficencia, que si bien tuvo su origen
en el pensamiento nacido en el seno de la Real Sociedad
económica de Amigos del Pais, este pensamiento vacilante
é indeciso en un principio no adquirió hasta esta fecha su
completo desarrollo.
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Distribuyóse el edificio en dormitorios, salas de comer,
dependencias destinadas á los talleres y algunas habitacio­
nes; y solo pudo contener el número de 250 asilados, si
bien .habia hasta 600 que percibian socorros por los traba­
jos que hacían en sus talleres, dándoseles á todos dos sopas
diarias, que consistían en arroz ó fideos con garbanzos,
alubias y alguna verdura, y dos dias á la semana se condi­
mentaban con carne, entregando además á cada asilado un
pan .de seis onzas y media para cada comida.
En Noviembre del año 1827 visitaron SS. MM. por
primera vez la Casa de Beneficencia y declaráronla bajo suReal proteccion, y con tan poderoso auxilio fué tomando
tan gran impulso, que en muy corto espacio de tiempo,durante el año 1828, se invirtieron en las necesidades del
Establecimiento hasta 24,000 duros.
La J un ta, com puesta de personas de todas clases y ca­
tegorias, pero de recto celo é inteligencia, estuvo en un
principio presidida por el Excmo. Sr. Capitan General.
Despl1es, en virtud de la Real órden de la Secretaría de
Estado y despacho del Interior de 22 de Marzo Je 1834,
recayó la Presidencia en el Jefe superior civil ele la provin­
cia y luego en el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun­
tamiento, en virtud de la Ley de 8 de Enero de 1845. y
hay que notar que á pesar de haber en Valencia] unta de
Beneficencia municipal, la de la Real Casa de Beneficencia
funcionó independientemente de aquella por el Reglamento
que tenia aprobado; y aunque la Presidencia era la encar­
gada de designar los individuos que habia n ele componer
la Junta, 10 hizo siempre con tal discrecion y alteza de mi­
ras, que la conducta de dichos individuos hubo de ser
citada cerno modelo por' todos aquellos que visitaban el
. Establecimiento.
A pesar de todas las mejoras introducidas en el Asilo
establecido en la Plaza de San Estéban, este resultaba
deficiente y poco capaz para albergar á los pobres que so-
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licitaban su ingreso en el mismo, y esta consideracion
decidió al Excmo. Avuntamiento á solicitar de S. M. la
.I
Reina gobernadora la concesion del ex-convento de Fran-
ciscanos Recoletos, vulgo de la Corona, para establecer en
él la Casa de Beneficencia, y en efecto obtuvo dicha con­
cesión por Real órden del Ministerio de Hacienda de 19
de Marzo de r837. Pero como á pesar de tan laudables
.
propósitos trascurrió todo el año r838 y parte del r839 sin
que el Excmo. Ayuntamiento hiciese entrega del referido
convento á la J unta, esta, con fecha 6 de Abril del propio
año, elevó al Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernacion de la Península una exposicion fundada en
la citada Real órden de r9 de Marzo de r837, solicitando
se la hiciese inmediata entrega de aquel edificio. y despues
de diferentes cuestiones acerca de esta cesion, el Ayunta­
miento, cumpliendo una Real órden de 30 de Setiembre
de dicho año 1839 dictada con tal objeto, puso á disposi­
cion de la Junta directiva de la Casa el ex-convento de la
Corona con su Iglesia y huerto adj unto, segun acuerdo
tomado por la Corporacion en la sesion celebrada el dia
10 de Febrero del año 1840. Sin embargo, el estado de casi
abandono en que por espacio de dos años estuvo aquel
edificio, el coste total de uno de sus flancos que compren­
dia las Capillas de la izquierda de la Iglesia, la Porteria y
un lado del claustro, así como otras muchas dependencias
por apoyarse en la muralla, hacian árdua la empresa de
habilitar y trasladar el Establecimiento al nuevo local; pero
para ello no arredraron á la J unta los crecidos gastos que
se hubieron de hacer á pesar del estado deplorable de sus
fondos, que aminoraban de dia en dia hasta el punto de
tener que sufragar m uchos gastos del peculio particular de
sus individuos; esto no obstante, acostumbrada como es­
taba á luchar en nombre de la caridad par3. favorecer al
desvalido, venció animosamente tantas dificultades dando




gestionaba para recuperar la Iglesia del ex-convento, habi­
litada para almacen de utensilios militares, así como el
coro, que tenia comunicacion con la In uralla, servia de
cuerpo de guardia para el baluarte establecido sobre la
antigua puerta de la Corona ¿ de los Tintes, y otro local
situado en el huerto, que por estar aislado se destinaba á
polvorin. Ultimamente el éxito coronó tantos afanes; el dia
10 de Febrero del año 184 I tuvo la J unta la satisfacción
dt ver á sus pobres instalados con holgura en el antiguo
convento de la Corona, en el que podian respirar á todas
horas un aire puro y sano, así como tam bien pudo planti­
ficar cómodamente todos los talleres, oficinas y demás de­
pendencias del Esta blecimiento, y sobre todo consiguió





I ncremento inusitado adquirió el Asilo con su nueva
instalación, y no podia suceder otra cosa encontrándose
bajo la direccion de ilustres patricios que se distinguieron
en beneficio de los pobres desvalidos y desamparados.
Desde su fundación hasta el año 1834, que pasó la Presi­
dencia de la J unta del Excmo. Sr. Capitan General al
Sr. Gobernador civil de la provincia, figuran entre ellos:
D. Miguel Lázaro, Canónigo de la Catedral, y D Agustin
FivaIler, que desempeñaron la Vice-Presidencia de la J un­
ta como Delegados del Excmo. Sr. Arzobispo de la Dió­
cesis, guP, era el Vice-Presidente efectivo. Posteriormente
en 1835 fué nombrado con el mismo cargo el Canónigo
Magistral D. Vicente Llopis, que figuraba como Vocal
desde el año 1831, el cual continuó desempeñando el cargo
hasta el año '1850' Durante esta época merecen tam bien
especial mencion los Excmos. Sres. D. José Ferraz y Cor­
nell y Baron de Santa Bárbara. á cuyo generoso impulso
debiéronse las primeras reformas ejecutadas en el antiguo




mas tarde en el grandioso edificio que hoy admiramos. Los
Sres. Marqués de Cruilles, Conde de Olocau y otros cuyos
nombres no citamos por 110 aparecer prolijos, demostraron
cumplidamente su celo é interés en atencion á los benéficos
fines de esta Casa de Caridad.
A los recursos con gue contaba la Junta en estos últi­
mos años se agregó en el de 1834 el arbitrio de las entra­
das y alquiler de las sillas del paseo de la Glorieta, que
utilizaba á cámbio del cuidado y reforma del citado paseo;
y al fin renunció á este arbitrio en el año 1835 por los
grandes gastos que le ocasionaba. Pero una de las mayo­
res ventajas que obtuvo en este periodo "fué la concesion
,por Real órden de 17 de Octubre de 1835 de una rifa men­
sual de alhajas, que posteriormente fué sustituida por otra
de cantidades en metálico, la cual llegó á producir tan
pingües rendimientos, que alguna vez escedió su producto
líquido an ual á mas de 17°,000 pesetas.
Entre los diferentes personajes que basta el año 1844
visitaron el nuevo Establecimiento, merecen especial men­
cion S. M. la Reina D." María Cristina de Borbon y sus
augustas hijas la Reina D.' Isabel II y la Infanta D." Ma­
ría Luisa Fernanda, acompañadas, entre otras personas de­
distinción, de los Sres. Condes de Santa Coloma, Marqués
de Malpica, D. Federico Roncali, Capitan General del
Distrito, y Excmas. Sras. Marquesa de Santa Cruz y Con­
desa de Velascoain, que recorrieron todo el edificio ente­
rándose minuciosamente del régimen del Establecimiento,
que valió á los señores de la Junta merecidos plácemes
por el celo desplegado en el sostenimiento de tan benéfico
Asilo.
En virtud de la Ley de Beneficencia de 20 de Junio
de 1849, que dió origen al Real decreto de 14 de Mayo de
1852 al instalarse las J un tas provinciales de Beneficencias
que determinó la clase de Establecimientos de caridad







provincia les, municipales y particulares, y dada la índole
del que se trata por la clase de pobres y enseñanza que se
daba á los mismos, fué clasificado como provincial, y así
como antes la J unta de la Casa rendía sus cuentas á la
municipal de la Ciudad, que por su conducto funcionaba'
en ciertos asuetos sin perder su carácter de J unta directiva
del Establecimiento, dependió de la provincial, siendo su
Presiden te el Sr. Gobernador civil y figurando en am bas
J untas como Vocales la mayoría de los señores que las
.coiu pOl1lél.ll.
Preciso fué que la Casa de Beneficencia tuviera al
frente ele su ad ministra cion personas tan competentes y
celosas como Jas que hemos mencionado para poder sos­
tener con éxito el crítico periodo del año 1852 á r858.
Durante este espacio de tiempo influian sobre ella las dos
autorid�l.des civil y municipal, pues aunque el Asilo había
sido declarado Establecimiento de la Provincia, todavia no
.
se habían constituido las Juntas provincia les. Por manera
que su situación se hizo en estremo embarazosa, sin que
por ello disfrutase la mas pequeña subvención del Munici­
pio ni tampoco de la Provincia.
Llegado el año r 857 se procedi6 á la formacion de su
presupuesto para el siguiente año 1858, remitiéndolo al
Sr. Gobernador para unirlo al particular de aquella y con­
signar en su capítulo de gastos la cantidad necesaria para
cubrir el déficit que debia abona rse á la Casa segun estaba
mandado por la Superioridad; quedando, pues, desde este
momento convertido de hecho el Asilo en Establecimiento
provincial, y en su virtud se acordó el nombramiento de
una Junta especia] que dirijiese su gestion.
En el año 1860 formaban esta J u n ta los Sres. Baron
de Santa Bárbara, como Presidente, y como Vocales, don
Juan Dorda, Sr. Conde de Olocau, D. J acÍnto Labaila, don
Manuel Encinas, D. Pedro Villalba, D. Honorato Piera,
D. José Mares, D. José Bonell, D. Ramon Diaz, D. Juan
3
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Antonio Fuertes, D. J osé Cabrera, D. José Donday, don
Francisco Mora, D. José Campa ny y el Canónigo D. José
Ortiz.
El número de asilados en el Establecimiento en esta
fecha era ele 500, siendo el de varones 280 y el de hembras
220. Concurrían á la escuela I32 niños y 140 niñas} y el
restante personal se ocupaba en los talleres de tejedores,
zapateros, alpargateros, sastres, carpinteros, horno y otras
dcpendencia s, v en el la va dero, sala de remiendos, costura,� �
labores, ropería Y' otros servicios de limpieza, y segun añade
un entendido historiador de la Casa, se tejían tambien
alfombras muy primorosas.
Corisistia la alimentacion en un desayuno de sopa,.
arroz JI medio dia condimentado cou diferentes verduras
,
garbanzos ó alubias, alternando con bacalao, cerdo ó ter-
nera, y una cella compuesta de guisado, que se variaba de
diferentes artículos, y una ó clos veces á la semana se daba
de fiambre.
El presupuesto de gastos ascendía á 357,000 rs. y el
de ingresos á 308,000, resultando un déficit que abonaba
la Provincia de 49,000 rs. Con ello se atendia á los víve­
res, utensilios y combustibles, compra de camas, ropas y
útiles de servicio y cocina, sueldos de em ple ados y gastos
de enseñanza, compra de artículos para manufacturas que
se elabora ban en el Establecimiento, jornales de maestros
de talleres, empleados de fábricas, herramientas y útiles,
sostenimiento de Culto, repara cion y conservacion del
Establecimiento y otros gastos. Consistian sus principales
ingresos en el producto de la Rifa mensual á metálico, q ne
fué de objetos y alhajas desde 1835 al año 1844; cuyo
producto fué en aumento, ascendiendo en el año de 1860
á I20,000 rs.; en el arrendamiento por el servicio de co­
ches fúnebres, cuarta parte del impuesto de alquiler de
pesas y medidas del mercado, venta de salvado, de verdu­
ras sobrantes del huerto, asistencia de asilados á entierros,
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arrendamientos de los lavaderos del Puente del Real y del
Mar y limosnas Je los Cepillos, que importaban el total de
26,000 rs., más lus ingresos eventuales de producto de ma­
nufacturas que se elaboraban en la Casa y venta de efectos,
donativos, legados ó limosnas y suscricion voluntaria ,
que se calculaban en 162,000 rs. De este modo continuó
su marcha el Establecimiento con algun mayor desahogo
hasta Setiembre elel año 1865 en que ocurrió el falleci­
miento del Vice-Presidente de la J unta Excmo. Sr. Baron
de Santa Bárbara y Benidoleg, que fué muy sentido por
todos los señores que la cornponian y por todos los alber­
gados por su paternal celo y eficaz ausilio, conservándose
aun en el dia grato recuerdo de aquel insigne bienhechor.
Continuaron dirigiendo la J unta especial de la Casa
hasta Setiembre del año 1866 varios Vice-Presidentes
in ter inos, si bien la Excma. Diputación provincial acordó
en diferentes ocasiones el nombramiento de un Visitador
para que inspeccionase la marcha administrativa del Esta­
blecimiento. En esta época se nombró Director del mismo
al Sr. D. Juan Antonio Fuertes Carsí, que habia sido Vocal
desde el año 184 I Y habia desempeñado el cargo de Vice­
Presiden te in terin o varias veces, así como el de Tesorero
y el de Secretario. E 11 26 de. Mayo del año 1869 fué de­
signado en sustitucion del Sr. Fuertes el M. 1. Sr. Don
Juan Miguel Cester y Gomez, Canónigo de esta Metropo­
litana Iglesia.
En esta fecha habían' trascurrido 45 años desde que
tuvo lugar la fundacion de la Casa y esta habia sufrido tal
trasformacion en su manera de ser, que sin separarse del
pensamiento que la dió orígen socorrer y ocupar al pobre
desvalido, Sé habia dedicado con preferencia á albergar los
niños y niñas huérfanos y desamparados, ó bien hijos de
padres pobres que no podian atender á su sostenimiento.
Con este motivo, una de las atenciones principales de la




como moral y religiosa, y de ahí q ne los talleres no fueran
ya lo que en otro tiempo, que además de dar abasto á las
necesidades del albergado pod ian dedicarse á confeccionar
géneros para la venta, q ne producia muy buenos rendi­
mientos, y de ahí tambien que la Diputacion tuviera que
satisfacer un déficit mayor para cubrir la falta de estos
ingresos y otros que como los proceden tes de concesiones
Reales y arbitrios del M unicipio. como igualmente las
suscriciones del vecindario, habian desaparecido paulati­
namente por el carácter provincial del Establecimiento.
Desde esta época dió comienzo COIl éxito el desarrollo
iniciado ya en años anteriores hasta llegar al próspero
estado en que hoy se encuentra, para conseguir todo
cuanto exigia la tierna edad de sus asilados, facilitándoles,
no solo una educacion religiosa y moral y un albergue
sano é higiénico, sino dotándoles al propio tiempo de una
instrucción sólida y esmerada para que pudiesen atender
por sí propios á su subsisteucia y fuesen además Miles á
sus semejantes.
Mucho pudiera decirse en el nuevo periodo en que en­
tramos, mas con el objeto de no traspasar los límites de
esta Memoria, nos ocuparemos ligeramente de la marcha
progresiva de la Casa desde el año I869_
Hay que hacer mendon en primer término de la inau­
guracion del taller de Imprenta y Encuadernacion en 20
de Fehrero de 1868, industria instalada con el fin de pro­
porcionar mayor instruccion á los pobres albergados y que
al perseverante interés de los Directores del Establecí­
miento y á los dispendios debidos en gran 'parte á la mag­
nanimidad de algunos señores bienhechores, logró plan­
tearse con abundancia de material y demás accesorios
propios del ramo de esta industria, que llegó á colocarse
en condiciones de poder servir al público de la manera mas
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satisfactoria; pero pur efecto de no poder adquirir las pri­
meras materias al contado y tener que recurrir parJ ello á
los depósitos y no á las fábricas, así como por el incremento
que esta i ridustria ha tomado en esta localidad, ba quedado
reducida su importancia á los trabajos que le encargan las
dependencias de la Diputa cion y á las necesidades de este
Esta blecimie nto: teniendo sí la sa tisíaccion de poder ase­
gura r, que desde que se creó basta el dia, han salido de
este taller impuestos para poderse ganar el sustento,
numerosos albergados que han recibido su instruccion en
el mismo.
Las modificaciones sufridas en la marcha y régimen de
la Casa, dieron lugar á que la Direccion se dedicase tam­
bien á formar un nuevo Reglamento que en armonía con
las necesidades que reclamaba el servicio, estuviese basa­
do en las leyes y disposiciones vigentes relacionadas con el
ramo de Beneficencia, y al efecto en 18 de N oviem bre de
1869 10 presentó al Sr. Visitador para que este á su vez lo
hiciera á la Excma. Diputacion provincial, y esta corpora­
cion en sesion del dia 5 de Febrero ele 1870 lo aprobó,
rigiendo desde aquella fecha. Sus principales disposiciones
son albergar, educar, socorrer y ocupar á pobres de ambos
sexos, incapaces de un trabajo que les dé para vivir por
carecer de la protección de sus familias, cuya admision
acuerda la Excma. Diputacion provincial; no pudiéndose
admitir á ningun pobre ni otra persona COil el carácter de
corrección y siendo preferidos par::t su ingreso los niños
mayores de siete años y menores de trece, huérfanos de
padre y madre, los de padre, los de madre y aquellos que
aun teniendo padres no pueden acudir á su subsistencia
por su infelicidad ó imposibilidad, y además los pobres de
mayores edades, solteros ó viudos que necesiten ser so­
corridos por su estrema pobreza y por no pocler ganar un
jornal en su oficio, siempre que se les considere aptos para
poder prestar algun servicio ele utilidad á la Casa. Al
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cumplir la edad de 16 años, si no prestan esa utilidad y se
hallan im puestos en la primera enseñanza ú oficios, la Di­
reccion debe amonestarles par� su salida, á fin de que se
busquen colocacion y den lugar al ingreso de los muchos
desvalidos que lo solicitan. Hasta la fecha ha sufrido este
Reglamento algunas modificaciones por exigirlo así las
nuevas necesidades de la vigente legislacion de Beneficen­
cia, 110 alterándolo sobre lo que queda espuesto, y siendo
hoy en dia uno de los docurnentos de su clase que existen
mas completos.
En Setiembre de 1872 cesó en el cargo de Director,
por tener que ausentarse de la capital á causa de su deli­
cado estado de salud, el M. 1. Sr. Canónigo Dr. D. Miguel
Cester, quedando accidentalmente encargado de la Direc­
cion el Secretario del Establecimiento, bajo la inspección
del Sr. Visitador, hasta Febrero de 1873, en que, á reite­
radas instancias. aceptó el cargo para que fué nombrado el
Presbítero D. Juan de Dios Mon tañés, perscna de vasta
ilustración y conocimientos en el ramo de Beneficencia,
como lo demostró en los diez años que estuvo al frente de
este Establecimiento.
Fué su primera gestion procurar la venida de las Hijas
de la Caridad, Hermanas de San Vicente de Paul, con el
objeto Je educar á las niñas en todo lo perteneciente á su
sexo yencargarse de los servicios interiores de la Casa, de
manera que á su propuesta, que la Comision permanente
hizo suya y presentó á la Excma. Diputacion, esta,· en
sesion de 19 de Mayo de Í873, acordó la instalacion en el
Establecimiento de las referidas Hijas de la Caridad, que
tuvo lugar el dia 14 de Junio de 1873. Su número fué el
de catorce, y no pudieron reunirse antes por 10 diseminado
que estaba el personal á consecuencia de la guerra civil
que sufria la Península.
Inspirado pensamiento fué el del Sr. Montañés, que
consiguió llevarlo á efecto introduciendo con esta funda-
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cion tal mejora en la Casa, que bien puede decirse fué
regenerada por comple to la marcha interior de ella; pues
que si bien los afanes de todos sus antecesores habian sido
al propio tiempo que ocupar, socorrer é instruir, moralizar
en todo lo posible la juventud de sus asilados, nunca pudo
llegarse con Jr¡;LS satisfaccion á este propósito como con
las Hijas de la Caridad, que cual madres cariñosas, solícito
cuidado y perseverancia constante en su norma todo por la
Caridad, consagran y dedican su esfuerzo, por llenar cum­
plidamente su mision, al aseo, limpieza, educacion en todos
los ramos, y á formar y dirigir los tiernos corazones de los
infelices asilados, corno 10 prueba hasta la evidencia la bri­
llan tez y actual estado de la Casa, que si honra á la Provi n­
cia por el decisivo apoyo que le ha prestado y le presta la
Diputacion, como honra á los celosos directores que tanto
han sabido ena ltecerla, no honra menos á las Hijas de la
Caridad, Hermanas de San Vicente de Paul, que han
coadyuvado por su parte á dejar cumplidos en un todo los
caritativos sentimientos que inspiraron tal reforma.
Al constituirse la Casa de Berieficcncia en el año 1841,
en el local que hoy ocupa, carecia de condiciones necesa­
rias para asilo de Caridad y tuvieron q ne hacerse obras
para su habilitacion, que n« pudieron estar sujetas á un
plan fijo, y sucesivamente se hicieron modificaciones alte­
rando 10 hecho y estableciendo con el carácter de interini­
dad las que del momento reclamaba; y no cabe dudar que
de haber habido un proyecto estudiado para ir poco á poco
realizando y reedificando, acomodándolas á las exigencias
del Establecimiento, es seguro que en el año 1873 podia
haber estado reedificada la Casa de una manera com pleta;
pero ya que esto no habia ocurrido, la Direccion, aprove­
chando las circunstancias de hallarse en estado ruinoso el
ala izquierda del edificio y que la Excma. Diputacion pro­
vincial, com prendiendo la necesidad de ensanche del mis­








permuta con el Ayuntamiento, del terreno que mediaba
desde la Casa de Beneficencia á la ronda exterior de la
Ciudad, en toda la estension que existe desde la callé de
la Corona á su huerto, tuvo la feliz idea de ensanchar la
parte que habia edificada, y en vez de una pared de cierre
del terreno adquirido, construir un muro que en adelante
le permitiera levantar sobre el mismo el edificio que las
necesidades reclamasen. Consultó su pensamiento con el
Arquitecto provincial D. Joaquin María Belda y, aceptado,
se llevó á efecto con el beneplácito de los Sres. Diputados
é individ uos de la Comisión permanente, para que fuera
construido con decorado y vacios para puertas y ventanas.
De aquí nació el pensamiento de levantar un plano �eneral
de reformas, utilizando cuanto fuera posible 10 existente,
pero dando á la nueva edificacion las condiciones necesa­
rias para cada una de las dependencias que debian existir
en el Establecimiento. El citado Arquitecto, cuyo celo por
el embellecimiento de la Casa nunca será bastante elogia­
do, con gran desprendimiento concibió y desarrolló planos
generales de reforma, de planta baja, piso principal y se­
gundo y fachadas, que fueron sometidos á la aprobacion
de la Excma. Diputacion; pero incidentes imprevistos por
el estado ruinoso de muchas partes del edificio que se
derrumbaban al emprender cualquier reforma, hizo que,
mientras los planos eran aprobados, se emprendieran las
obras en la parte recayente á la calle de la Corona y ala de­
recha de la Casa, así como el apuntalamiento de su Iglesia
por inminente peligro que amenaeaba. Pero estas no podian
continuar, dada su magnitud, sin tener aprobados sus
planos de una manera oficial, y aquella Corporacion pro­
vincial en sesion celebrada en 9 de Junio de 1876 les prestó
su aprobacion.
Decir cuanto para la realizacion de las primeras obras
tuvieron que hacer el Sr. Montañés, Sr. Arquitecto provin­












bastian Domingo, Dcposi tarie- Ad m inistrador, y el señor
D. Enrique Ortiz Liern, Diputado provincial, comisionado
,
pa ra a usilia r á la Direccicn del Esta bleci miento, seria
tarea mas que difícil y que ocu paria muchas páginas. Baste
decir que la Direccion se comprometió á continuar las
obras de reedificacion y ensanche sin aumentar por ello el
déficit que abonaba la Provincia en el presupuesto de r873
á r874. ¿CónlO y de qué manera 10 hizo? Dos punt cs fijaron
su a tcnciou y á ellos consagró sus desvelos, Primero la
inagotable caridad del pueblo valenciano, y segundo el
impulso dado á la Rifa mensual que entonces disfrutaba ,
que ft medida que apremiaban ln s nuevas edificaciones y
reformas, se la pudo hacer producir mas, consiguiendo
celebrar primeramente carla quince dias un sorteo y pos�
teriormente cada diez; por manera, que sus productos, que
se calculaban en unas 37,000 pesetas en dicho presupuesto,
á la supresion general de las rifas en virtud de la ley de
31 de Diciembre de 1881, eran de 175,000 pesetas; y por
ello el Estado, en compensacion á los productos que la
Casa obtenia, le asignó la subvencion anual de J 2 I ,°30
pesetas, que en el dia constituyen su principal ingreso.
En esta forma continuaron las obras de reedificacion y
ensanche, haciendo primero las principales crujiar para
dormitorios, local para talleres, comedores, ropero, vestí­
dores y otras dependencias á medida que el estado ele los
fondos 10 permitían. En 12 de Enero de r875 fué visitado
el Establecirninnto por S. M. el Rey D. Alfonso XII, y'
con tal motivo, tanto la Excma. Dipu tacion como la Di­
reccion de la Casa, recibieron calurosos plácemes por el
aseo, Iimpieza, régimen de alimentacion y desarrollo en
que se encontraba la reconstruccicn del edificio, que ya en
aquel entonces demostraba su grandiosidad.
Ya de algunos anteriores los celosos directores de la
Casa habian fomentado entre otras clases de enseñanza la
de solfeo y algunos instrurncntos, que dieron lugar á la
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íormacion de una reducida orquesta, así como á la de una
capilla de música de niñas asiladas que llenaban las nece­
sidades del Establecimiento en las del Culto y otras festi­
vidades; y á consecuencia de haber sido disuelto el Batallon
provincial de Valencia, sugirió Ia idea al celoso Director
de solicitar á la Excma. Diputa cio n provincial el instru­
mental procedente de la Banda de dicho batallen, y esta
Corporación, dispuesta siempre ell pro de los intereses de
este Asilo, al q ne dispensa una pa ternal proteccion, acordó
ceder dicho instruruen tal á la Casa, con los cuales y otros
de donativos part iculares, dieron origen á la formacion de
la Banda de música, la cual, bajo la inteligente dirección
del Profesor de solfeo y de la disuelta orquesta D. José
Rodriguez Fandos, funcionó con brillantez y buen éxito al
corto tiem po de su creacion. Sa tisfactoriarnente ve la Ca­
pita 1 y pueblos de: su provi nci a e I rcsu I tado que c1á esta
enseñanza que, á 18 s 111 uchas varia ntes que sufre el perso­
nal que la compone, y si se toma en cuenta que esta ins­
truccion no la ejercitan mas que como adorno, han podido
apreciarla, y buena prueba de ello es 10 solicitada que se
ve para asistir á diferentes festividades y otros actos, 10
cual, después de gratificar en una parte como estímulo á
los niños asilados que la componen, dá un producto líquido
á la Casa de u nas 2,500 pesetas an ua les por término
medio.
Llegado el mes de Enero de r878, la Excma. Diputa­
cion provincial, siempre solícita y amante del progreso de
sus Establecimientos benéficos, queriendo manifesta r de un
modo solemne el fausto acontecimiento del enlace de S M.
el H.ey D. Alfonso XII con la Infanta Doña Mercedes,
terminadas que habia n sido en su mayor parte las obras
de reedificacion, las cuales habian dado motivo á la sus­
pension en lo posible de los ingresos de asilados, Ü1VO el
laudable acuerdo de admitir como asilados en la Casa á
todos los que tenían solicitado su ingreso en número de
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unos 200; esto, C0l110 es cOl1siguielllc, di ó lugar al mayor
gasto para cubrir las atenciones de tan considerable
aumento de plazas, pues pasaban de 700; y de ahí que el
déficit que venia abonando la Provincia tuviera necesidad
de aumentarse algun tanto, llegando en el presupuesto del
ejercicio económico de 1878 á I879 á la suma de 84,5°0
pesetas. Este déficit, al que había de añadirse la parte
diferencial de 10 que se recaudaba por Rifa y 1J subvcllcion
que el Estado señaló en el año económico de 1881 á r882,
á pesar de ello y de proseguir las obras, no pasó de las
90,000 pesetas a nua les, término medio del que hasta hoy
viene aquella satisfaciendo.
Sensible pérdida sufrió la Direccion de este Estableci­
miento al fallecimiento del digno SecretarioContarlor hono­
rífico y gratuito Sr. D. José Gabriel Terol y Cera ch,
ocurrido en Julio de 1880, el cual habia compartido con la
misma las incansables gestiones gue para la recdifica cion
de la Casa y sostenimiento de la misma inauguraron auna­
dos, pudiéndose afirma r CI u e debido á su celo y proteccion
por el Establecimiento habian dado fructuosos resultados.
Con tan triste motivo, la Excma. Diputacion, á propuesta
de la Direccion, tuvo á bien nom brar para el cargo vacante
a] Sr. D. Facundo Burrie! y Guillen, Abogado de este
Il ustre Colegio, y que com o á tal desde el año 1873 Y sin
retribucion alguna habia desempeñado el de asesor de la
Direccion, y vino ocupando dicho cargo de Secreta rio basta
el año 1888, 'en que 10 renunció con motivo de haber sido
elegido Dipu lado provi ricial.
En la mente del Director Sr. D. Juan de Dios Monta­
ñés existía desde un principio la idea ele que para el coro­
namiento de las obras se reedificase la Iglesia antigua con
arreglo á Jas demás reformas que se ha cian, y á este efecto,
en Julio de 188 I tuvo lugar, con asistencia de la Excelen­
tísima Diputacion y diferentes señores y bienhechores, por
el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Antolin MonescilJo, Arzobispo
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de la Diócesis, la bendicion de los cimientos de una nueva
Iglesia, y esto clió ocasion á que amenazando inminente
ruina la antigun, la E:spresa da Corporación, de conformidad
con lo propuesto por el Sr. Arquitecto provincial y la Di­
receion de la Casa. acordase en 24 de A bril de 1882 derruir
la parte ruinosa de este cuerpo de edificio, para conseguir
una garantia de seguridad y el aprovechamiento de los
materiales para la construccion del nuevo templo.
En 25 de Enero del año 1883. estimando la ExcelentÍ­
sima Diputacion la necesidad del nombramiento de una
Junta compuesta de Sres. Diputados que, corno genuina
representacion de ella, estudiase y propusiese las reformas
que en 'los Establecimientos provinciales de Beneficencia
fueran susceptibles, designó para la de esta Casa á los se­
ñores Marqués de Caro, Baron de Benidoleig y D. Julian
Lopez Chavarri , nombrando al primero para la ordenación
de pagos, representa cion y firma del Establecimiento, con
cuyo motivo el Director anterior hizo entrega de su cargo á
esta Comisión en 29 del propio mes, no habiendo palabras
bastantes para enaltecer 10 satisfecha que ·quedó aque lla
Corporación de sus gestiones mientras estuvo al frente del
mismo.
Si los estrechos límites de esta Memoria 10 permitiesen,
nos estenderiamos mas en reseñar todas y cada una de las
mejoras que recibió la Casa durante los diez años que
estuvo administrada por el Sr. Montañés, elel que quisiera
hacer el mas cumplido elogio; sirva este pequeño recuerdo
á su memoria como igualmente al Sr. Ortiz, que tan inca n­
sable se mostró secundándole eficazmente en sus propósi­
tos, de que la Diputación 11') olvida sus generosos esfuerzos
en pro de la Casa de Beneficencia.
Cump1idamente llenó su 1111SlO11 esta Comision por las




entrada principal y sus patios, instalando dos magníficos
jardines á la inglesa en el patio primero, en la construccion
de algunas obras de la Iglesia, sino que la prestaron muy
preferente en mejorar en cuanto cabía la alimentacion,
mcnage y vestuario de los Cl silados, así como á sus talleres,
dando mayor ensanche á sus locales, reuniendo los simila­
res y completando la distribucion de dormitories y demás
dependencias. Tambien antes ele cesar en su cometido,
propuso esta Comision á la Corporación provincial, aunque
someramente, lo que estimaba necesario para completar su
embellecimiento y elevarlo á ]a altura de los mejores en su
clase, como el continuar el decorado de la Iglesia, cons­
truccion de galerias, proyectos de enfermerias para que
quedase el edificio libre de ]a parte antigua que de él res­
taba, yotras varias, cesando en su gestion en Noviem bre
de dicho año 1883, habiendo desempeñado tambien como
in teri no el cargo de Director de la Casa e I Vocal de dicha
J unta Sr. Baron de Benidoleig.
El 27 del propio mes de N oviern bre tomó posesion del
cargo Je Director del Establecimiento el DiputaJo provin­
cial Sr. D. Ramon Puchol Ferrer, Abogado de este ilustre
Colegio, para el que había sido nombrado por la Excelen­
tísima Diputación provincial, y de Vocales de la Comision
ausiliar cousultiva, los Sres. Diputados D. Ricardo Llop
y D. Manuel Cuber, tambien nombrados por la Excelentí­
sima Diputacion.
Pronto la Direccion dió á conocer la actividad y celo
que la animaba, puesto que terminadas las obras iridispcn­
sa bles para la habilitación de la nueva Iglesia, de comun
acuerdo con la Excma. Diputación, fueron invitados á este
acto, y al de su bendición, toda la Corporacion provincial,
Autoridad ec1esiástica, militar, civil y municipal, represeJ}­
tantes de la Magistro tura, Hacienda y demás elemento
oficial, así como de las corporaciones, institutos, socieda­
des y academias, prensa de la localidad y distinguidos
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personajes de la nobleza, foro, literatura y comercio y
señores bienhechores de la Casa, que en el dia IS de Di­
ciem bre de 1883 tuvieron lugar solem nemente estos actos,
al que acudieron la mayoría de las personas invitadas,
siendo bendecida por delegacion del Excmo. é Ilmo. Señor
Dr. D. Antolin Moriescillo , Arzobispo ele Valencia; acto
que revistió grande y conmovedor júbilo entre todos los
asistentes, comunidad de religiosas, personal adrninistra­
tivo y pobres asilados del Establecimiento, que veían con
ello unido ft la Caridad el tern plo ele I Señor �)arLl recibir los
consuelos de nuestra santa religion) de la cual es esta
norma y base fundamental. Coincidencia providencial fué
que en el mismo dia y acto seguido de quedar abierto el
templo de Dios se trasladase toda la concurrencia al huerto
de la Casa, con el objeto de colocar la primera piedra de
los cimientos para la construccion de una escuela; pues la
Direccion, aceptando los primeros fondos que para ello
donó el Excmo. Sr. D. Alejandro Martinez, había de em­
prender los trabajos á la mayor brevedad, y dicha concur­
rencia presenció como el Sr. Goben'ac1or civil de la pro­
vincia, acompañado del Sr. Arquitecto provincial y del
Director del Establecimiento, la colocaban, dando realce
á este solemne acto la asisteucia de distinguidas señoras.
Fué continuacion de estos solemnes actos, el arreglo
de las oficinas de la Casa, en las que no habia mas que un
pequeño despacho para el Sr. Administrador, y corriendo
el local que antes ocupaba la Escuela, construyóse la Ad­
ministracion y Caja, salon de Direccion para celebracion
de J untas, Secretaría y oficinas; dotanùo todos los despa­
chos con el rne na..e adecuado a 1 servicio de cada uno de
,_)
ellos. Tambien fué objeto de preferente ate ncion la termi-
nacion del decorado de la Iglesia, reposicion de ornamentos
y objetos para el culto, construcción de un nuevo monu­
mento para las festividades de Semana Santa, que decoró
y pintó el Sr. Cortina, ocupado en las obras de la Iglesia.1\
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Procuró en el presupuesto de 1884 á 1885 atender al me­
j ora miento del albergado en todas sus partes, y en él con­
siguió la cantidad necesaria para derribar 10 único que
quedaba del primitivo edificio y que amenazaba ruina,
para instalar en dicho terreno local para baños, enfermerias
y habi ta cion para el Capellan-Director espir i tua l, así cornu
para construit una ancha y espaciosa gc:.lería con columnas
de hierro en todo el patio principal del Establecimiento,
que á la par que lo hermosease, fuera de verdadera utilidad
para los dias de lluvia; obras todas que llevó á efecto con
la mayor celeridad á pesar de los iuconvenicntes que para
s u eje c u cio Il pre s e nta b a e I 'R. D. cl e 4 cl e E ne rod e I 883,
por las formalidades que exigian para poderlas realizar,
todas las cuales fueron vencidas de comun acuerdo con el
Sr. Arquitecto provincial, Comision a usiliar consultiva y
eficaz apoyo de la Excma. Corporacion provincial. Tam­
bien llevó á cabo la colocacion de para-rayos en todo el
edificio, mejora indispensable para el mismo. No quedaba
por ello reducida su misión á este celo y actividad oficial,
sino que procurando recursos estraordinarios y donativos
de señores bienhechores, acudía á la con ti n uacíon de las
obras de la Escuela, adquisicion de una nueva máquina de
vapor y á otros muchos detalles de ornato y utilidad que
fueron ell marcha progresiva em bcllecienrlo el edificio. En
este año 1384, y á consecuencia de haberse presentado la
epidemia colérica en algunos pueblos de la provincia, este
Esta blecimien to, cu m pliendo los acuerdos de la Comision
provincial, facilitó diferentes camas, gergones, mantas y
almohadas para los lazaretos que se instalaron en el Grao,
Masía del Olivera! y Motrente, tomando al propio tiempo
cuantas medidas aconsejaba la higiene al objeto de evitar
el contagio á esta Casa.
En N oviembre del propio año cesaron en el cargo de
Vocales de la Comision ausiliar consultiva, los Sres. Llcp









tacion provincial, el Sr. D. Pascual Garriguez Amador y el
que tiene en la actualidad el honor de dedie» r esta Memo­
ria á la referida Corporación, de que forma parte.
Periodo fué el del afio 1884 Y 188 S de prueba para la
actividad, celo y caridad que desplegó el Sr. Puchol al
frente del Establecimiento; pues además de los socorros
suministrados por la Casa segun órdcnes recibidas Je la
Excma Diputa cion para los pueblos inundados de la pro­
'vincia, llegó por desgracia la e pi dernia iniciada ya en 1884
y tuvo que facilitarlos en ca nias y ropZls, siendo el número
total de efectos 122 camas de hierro, 24 colchones, 170
gergones, 170 mantas, 512 sábanas, 140 almohadas y 256
fundas para almohada, y confeccion en tela, remitida por
el Sr. Gobernador, de 100 sábanas, 100 colchones y 100
gergones. Mereció su preferente a tencion el- adoptar para
- el Establecimiento todas aquellas" precauciones de desin­
feccion y saneamiento, prohibición de comunicarse los
asilados con la poblacion esterior, mejora de alimentos,
arreglo de locales para el caso que la epidemia reinante
invadiese la Casa, no escaseando medio alguno ni repa­
rando en sacrificios económicos para atender cumplida­
mente á todas las necesidades que lo exigieran. Debido á
estas acertadas medidas consigu ió que las invasiones en el
Establecimiento fuesen tan solo de 2 I varones y 28 hem­
bras, falleciendo solamente siete de ambos sexos. Resultado
relativamente tan satisfactorio en una población de 700
albergados, y dado el carácter invasor de la epidemia, no
cabe dudar respondió á las precauciones adoptadas, secun­
dadas admirablemente por el heroísmo sin límites de las
Hijas de la Caridad y su inca nsa bie Superiora Sor Cármen
Piera, que aunque pocas en número, pues algunas tuvieron
que asistir al Hospital provincial, se multiplicaban en tan
penoso trabajo y atendían solícitas á todos los quehaceres
de la Casa. Buena prueba de ello fué el laudatorio cuanto
merecido voto de gracias espresado por la Comision pro-
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vincial para la Direccion, Hijas de la Caridad, facultatiyo
D. Pedro Raja, Vigilante Antonio Prats y para todo el
personal que con tanto interés y celo se habían conducido
en situacion tan crítica yazarosa.
N o por ello quedaron desatendidas las reformas y obras
de la Casa que no revestian el carácter de perentoriedad,
sino que se las dió tal impulso, que en los años 1885
y 1 886, quedaron terminadas las de la galería del patio
principal, instalacion definitiva de enfermerías, mejora de
grandísima utilidad, la colocación de para-rayos en los
nuevos cuerpos de edificios, pavimento del patio principal"
local de baños y de limpieza para niños, instalacion defini­
tiva de talleres, sala de ancianos y construccion de algunos
trozos de galería de paso para facilitar la comunicacion en
algunas dependencias y otras varias, hasta el dia 8 de
Diciembre de r886, en que vió colmados todos sus afanes
al inaugurarse, después de la funcion religiosa en honor de
la Inmaculada Concepcion, Patrona de la Casa, la escuela
de nueva planta que solo con la caridad del pueblo valen­
ciano, secundada por su actividad y consecuencia, bajo la
direccion facultativa del Arquitecto provincial D. ] oaq uin
Marfa Belda, que supo interpretar perfectamente el pen­
samiento de su iniciador, tuvo lugar dicho acto. A él asis­
tieron el Ilmo. Sr. D. Manuel Sapina y Rico, Presidente
de la Excma. Diputacion provincial; el Excmo. Sr. D. Vi­
cente Ferrer y Viñerta , Rector de la Universidad; Exce­
lentísimo Sr. D. Vicente Noguera Aquavera, Vice-Presi­
dente de la Comision provincial; D. Pedro Fuster Gal vis,
Delegado del Excmo. Ayuntamiento, así como otros seño­
res Diputados y representantes de varias Sociedades y
Corporaciones y de su primer cooperador Sr. D. Alejandro
Martinez y Ramon, bendiciendo esta parte de edificio el
M. 1. Sr. Canónigo D. Francisco García, ausiliado del
Capellan de la Casa. Este edificio-escuela, que bien puede





únicamente de un piso, cuyo plano horizontal tiene lafigura de una T, cuya base ó fachada principal contiene la
puerta de entrada en el centro, que comunica con el salon
central, y á derecha é izquierda las del gimnasio y seccionde párvulos, con comunicaciones á dos jardines de recreo;dicho salon de clase, cuyo vestíbulo contiene despacho parael Maestro·Director y una pequeña biblioteca, tiene en su
testero una sala para dibujo, estando colocada la plataforma
para el Profesor en el centro de los tres salones. El salon
central mide 30 metros de longitud por 10 de latitud, y loslaterales 14 por 8 cada uno, que hacen un total de 524metros cuadrados. La elevacion del techo pasa de 6 me­
tros, y el área total de esta pa rte del edificio com prendepróximamente r.Soo metros, la cual á· cargo del MaestroNormal é Inspector que ha sido de primera enseñanza,D. Pablo Solano Viton, nombrado por el Ministerio deFomento en el año 1874 Director de ella, Ia tiene montada
con escogido y abundante menage ele enseñanza y bienordenada colocacíon, notándose hasta en sus menoresdetalles un plan preconcebido y ejecutado con buen gustoen consonancia con los preceptos que aconseja la peda­gogía.
En esta forma finalizó el año 1886, Y en el de 1887termináronse los pavimentos de diferentes patios y galerías
en los interiores de la Casa, y en el siguiente de r888,además de las diferentes reparaciones en los tendederos ylocales de limpieza, á instancia de la Alcaldía de esta Ciu­
dad, llevóse á efecto la terrninacion del reboque y lucidode la fachada recayente al huerto y ronda de Guillem de








35Capilla de Com union por ser provisional la que eXlstJajmejoras todas que llevó á efecto durante este año y elsiguiente 188g. Entre las varias y distinguidas visitas que.han honrado el Establecimiento, admjrando su grandiosi­dad y órden que en todas sus dependencias se observa,merece especial mencion la que en Mayo de 1887 hizoS. M. la Reina Regente D. a María Cristina, que se dignópermaner en él por mas de una hora, enterándose de todo
COIl ta! detalle, que en muy breves palabras supo elogiar ála Excma. Diputacion, Direccion de la Casa y pueblovalenciano, manifestando «que los asilos de otras partestenian mucho gue aprender de Ia Casa de Beneficencia deValencia., como testimonio de gratitud y recuerdo de estavisita, las asiladas, bajo la direcciol1 de las Hijas de IaCaridad y Profesora de escuela de niñas D.a Teresa Cantó,confeccionaron un precioso canastillo de flores bordado árealce, por 10 que de R. O. recibió el Sr. Director las masespresivas gracias, baciéndoJas estensivas al personal quehahia tomado parte, en la labor de aquel precioso ob­jeto.
En N oviem bre de 1888 cesaron en el cargo de Vocalesde la Comision a usiliar consultiva el Sr. D. Pascual Garri­
guez y el que suscribe, y fueron nombrados para dicho
cargo los Sres. Diputados D. José Quintin Sornosa y DonAntonio Devesa Puig.
En 1889 se terminaron las obras de que queda hechomérito, i,�auguránc1ose el elia 27 de Noviembre la IJt:rmosaCapilla de Com union dedicada al Niño Jesus y construidaá esp ensa s de varios bienhechores.
En el siguiente año 1890 á consecuencia de h8.ber sidonombrada una comision especial de Sres. Diputados pro­vinciales, para que en union de los Directores de los esta­bleci m icn tos benéficos estudiase y propusiese la reorgani.zacion de los mismos, Ia Sub-Comision encargada deapreciar los concernientes á esta Casa, compuesta de los
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Sres. D. Pedro Fuster Galvis, D. J osé Clemente Lamuela
y D. Ramon Puchol Ferrer como Director, propuso, des­
pues de un maduro exámen, las que habían de introducirse
con objeto de obtener las mayores economías posibles, el
que dejara de trabajar para particulares el taller de Im­
prenta; que dado el estado satisfactorio del edificio y su
completa division de departamentos, no se incluyera canti­
dad algu na para obra nueva en el próximo presupuesto, y
que teniendo en consideracion las dificultades que habia
para la adinision en casos verdaderamente estraordinarios
y especiales de huérfanos menores de siete años, se aumen­
tase el de estos con 50 plazas mas de las 700 que existen,
las cuales podrian cubrirse por mitad de niños y niñas de
cinco años de edad, en vez de los siete que exige el Regla­
mento, para de ese modo evitar que algunos huérfanos de
padres y abandonados tuvieran que ingresar en la inclusa
del Hospital provincial y formar con ellos y los que ingresan
de siete años sin noción alguna de enseñanza, la seccion
de párvulos, todo ello sin causar gravámen alguno al pre­
supuesto. Estas reformas, que fueron elevadas á la Exce­
lentísima Diputacion, las aprobó dicha Corporacion en
sesion celebrada en ro de Abril del propio año.
En 3 de Octubre de dicho año y para cubrir Ia vacante
de Vocal que dej ó D. J osé Quin tin Sornosa por dim ision
del cargo de Diputado, fué nombrado para esta y con el
carácter de Vice-Director de la Casa para suplir en ausen­
cias y enfermedades al Director, el Di pu tado provincial
Sr. D. Eduardo Vilar y Torres. Tambien en N oviem bre de
dicho año) debido á la caridad inagotable de algunas per­
sonas y á. las gestiones practicadas por la Direccion, se
verificaron algunas obras de decorado en la Iglesia, arreglo
del tras-sagrario, y en el dia de la festividad de la Patrona
de la Casa la Inmaculada Concepcion, que se celebró el 13
de Diciembre, se inauguró una preciosa irnágen de María





existia, qüe era algun tanto pequeña, al Oratorio de las
Hijas de la Caridad.
Así terminó el periodo en 3I de Diciembre de este año
1890, y con él cesó en el cargo de Director el Sr. D. Ramon
Puchol Ferrer, que lo desempeñó por espacio de siete años,
y es de mi ineludible deber consignar con gran satisfacción
el testimonio de gratitud á que se ha hecho acreedor por
Jos relevantes servicios prestados á Ia provincia al frente
de esta Casa de Caridad, que tanto supo enaltecerla, con­
siguiendo colocarla al nivel de los primeros Establecimien­
tos de su clase en España y aun fuera de ella.
La actual Direccion, que tomó posesion de su cargo el
dia 9 de Enero de 189 I, a usiliada de la Comision consul­
tiva, que la componen los Sres. Diputados D. Cárlos Car­
bonell Martí de Yeses, como Vice-Director, y D. Ismael
Rizo Penalba, dedica toda su atencion al mayor esmero si
cabe en la alimentacion del albergado, á las reparaciones y
reposicion de útiles del servicio, camas, ropas y menage
de los departamen tos, así como á las obras de reparacion
del Establecimiento que se han estimado necesarias. Tam­
bien á propuesta de la misma, la Excma. Diputacion pro­
vincial, en sesión de 22 de Abril del pasado año, acordó
consignar como aumento en el presupuesto ordinario de
esta Casa para 1891 á 1892 la cantidad de 15,000 pesetas,
destinadas á adquirir en parte una estension determinada
de terreno anexa á la misma, y que en union de la Comi­
sion ausiliar y del Sr. Arquitecto provincial estudiase la
posibilidad y forma de realizarla; practicadas las primeras
gestiones con los dueños de la fundicion de hierro de la
calle de Guillem de Castro, números 19 Y 21, propietarios
de los terrenos de que se trata, en 30 de Mayo siguiente y
baj o ciertas condiciones) se otorgó la escritura de com pra­
venta, adquiriéndolos para unirlo á este Establecimiento,
· /
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viniendo con ello á regularizar el perímetro con el patio­huerto y la ronda de la calle de Guillem de Castro con elresto del Establecimiento, y cuya anexion, al par de facili­tar el ensanche conveniente gue reclamaban varias depen­dencias recayentes al edificio adquirido, permitirá Ia insta;lacion de otros servicios, y sobre todo se ha facilitado laadquisicion del callizo que existe entre esta Casa y dichafundicion, el cual, además de que era un rincon de Ínmuft­dicias y lugar de escenas poco edificantes, es de rnuchaconveniencia para la realizacion de nuevos proyectos.I ndudablemente la Excma. Diput3cion provincial, gue tanagoviac1a se halla por las muchas atenciones que sobre ellapesan, ha dado un testimonio fehaciente del interés guecon tanta preferencia y solicitud consagra á esta Casa deBeneficencia al acordar esta adquisicion. Con ella viene áresultar el perímetro total en que se halla enclavado esteEstablecimiento de 13:675 metros superficiales; de loscuales 7,736 metros comprende su edificacion y 5,940 10destinado á seis grandiosos patios, jardines y otras servi­dumbres. La parte edificada consta de planta baja, primeroy segundo piso, donde se hallan instaladas oficinas, talle­res, salas de aseo, baños, lavaderos, despensa, comedores,cocinas, Iglesia con sus dependencias, dormitorios, enfer­merías, ropero, sa las de remiendos y labores, escuela Jeniñas, habitaciones de las Hijas de la Cuidad, horno, localde música y teatro, gimnasio, escuela de niños, seccÍon depárvulos y otras; todas ellas C8n tal profusion de luces,eJ'evacion de techos y otras condiciones higiénicas, guehacen gue el albergado disfrute de espansion y respire átoda hora aire puro con abundancia, como 10 demuestra elinmejorable estado de su salud.
A demás en estos nuevos locales podrán realizarsegrandes mejoras, y una de ellas, la que reclama tal vezatencion preferente, es la instalacion de una espaciosa ybien montada escuda de párvulos, que sea modelo de las
39de su clase, de la propia manera que lo es la escuela deniños, y á la cual puedan concurrir, no solo los párvulosdel Establecimiento, sino los pequ�ñuelos cuyos padres nopuedan atender á su subsistencia y educacion durante eldia, por la imperiosa necesidad de ganar un jornal con sutrabajo, ensanchando de este modo la caridad provincialsu esfera de accion para con los pobres, medio por el cualpuede aliviarse la situacion del niño del obrero, contribu­yendo de esta manera á la resolucion de uno de los pro­blemas de interés mas trascendental y que mas preocupanactualmente á las sociedades modernas.
La escuela de niñas, deficiente ya y mal emplazada porsu proximidad á la ronda de Guillem de Castro, via demucho tránsito para la carretería cuyo contÍnuo traqueteodificulta la enseñanza porque impide en absoluto que existaen ellocal aquella calma y reposo tan necesarios para fijarla atenciün de los alumnos, podia ser emplazada tam bienen los nuevos locales, permitiendo al propio tiempo dedicarel que hoy ocupa al ensanche del dormitorio de niños, queresulta escaso, y á la clase taller de labores, cuya impor­tancia aumenta de dia en dia.




asilado, porque allí recibiría, el que se ha de dedicar á fae-
nas agrícolas, el conocimiento de los primeros rudimentos
de esta industria, y al propio tiempo la pequeña granja
seria como una casa de Salud para aquellos que por su
constitucion débil y enfermiza 6 por estar convaleciendo
de alguna enfermedad necesitasen de los elementos recons­
tituyentes que llevan consigo el sol y el aire de los campos.
y seria de utilidad práctica para la Provincia, no solo por
la enseñanza de los asilados, sino porque en esa granja
podian cosecharse, por los esfuerzos única y esclusiva­
mente de los mismos, bajo la direceion de un capataz de
cultivos, que podria considerarse como otro maestro de
taller, ciertos productos corno las hortalizas, y algunas
legumbres, que consumen una buena parte del presupuesto
de la Casa. No debe sorprender, pues, á nadie que esta
Direccion insista sobre el asunto y proponga á la Diputa­
cion el estudio de tan im portante y utilísima mejora, rela­
cionándola si conviene con la misma Granja modelo que
sostiene la Provincia .
. El actual número de asilados que existen hoy en el
Establecimiento es el de 750, como se detalla en el estado
número I de los que se acompañan á esta Memoria.
Su presupuesto ordiuario en el corriente ejercicio eCQ­






















Capítulo l,o-Víveres, utensilios y cômbus-
tibles. .
Idem 2.o·-Camas, ropas y útiles de cocina.
Idem 3.o-Facultativos.







Capítulo LO-Fincas y rentas propias.
Idem 2.o-Ingresos eventuales ..




Total igual al presupuesto de gastos.
Resulta de este presupuesto que siendo el número de
asilados el de 750 Y 22 Hijas de la Caridad, la estancia
diaria por todos SU5 conceptos es de 0'88 pesetas y solo
por su manutencion á 45 cénts. :tos estados números 2, 3
Y 4 demuestran la variedad y cantidad de cada comida que
se dá al asilado, la cual resulta muy lata, pues además de
las que se espresan, se confeccionan otras varias segun las
diferentes épocas del año, quedando á cargo de las Hijas
de la Caridad su comhinacion, confeccion y repartimiento.
Los artículos que se adquieren tanto ,por administracion
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como por subasta, son de primera calidad, resultando por
lo general mas económicos los que lo dan por administra­
cion, variando el precio de ellos segun el estado de la plaza,
y la facilidad del pago. En todas las festividades mas
principales del año y las particulares de la Casa, son
estraordinarias las comidas, componiéndose generalmente
de sopa y cocido ó paella con principios y postres de frutas
ó duIces y vinos.
N ada falta á los acogidos respecto á vestuario, segun
aparece del estado número 5; las ropas interiores se cám ..
bian semanalmente, usando los trajes de calle y casa �egun
las estaciones, pero siempre limpios y aseados, Existen
adem ás cien trajes de pan talon y chaqueta de paño negro
con banda negra para asistencia de asilados á entierros y
tunera les, y otros cien de paño azul turquí con vivo color
celeste para las procesiones y otras festividades. Así mismo
la Banda de música está uniformada con traje de guerrera
y pantalon de paño gris con vivo azul celeste y kepis para
las fiestas ordinarias, y otro traje de levita y pantalon de
paño azul turquí con vivos celeste y teresiana de lo mismo,
para las de gala. Las camas son de hierro yadecuadas á la
comodidad de 103 asilados. Sus ropas se cámbian cada
quince días, y usan mantas de Jana ó algodon segun las
estaciones.
Solo figura en Facultativos la gra tificacion asignada á
un Profesor Dentista como remnneracion por su asistencia
para la li m pieza y operaciones necesarias de la boca, pues
el servicio facultativo de las enfermerias de la Casa lo
presta uno de 10£ médicos del cuerpo Provincial de Benefi­
cencia, al cual se le acreditan sus haberes en el Hospital
provincial. Tambien este suministra los medicamentos que
aquel prescribe, no saliendo los enfermos del Estableci­
miento á ca usar estancias en aquel, sino que son atendidos
en toda clase de enfermedades en sus propias enfermerías,
las cuales, despues del servicio necesario á cuyos gastos
- - - --- -�---
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que ongman atiende el presupuesto general de la Casa,
tienen un bien montado botiquin bastantemente surtido
para atender á las necesidades mas apremiantes. La ali­
mentacion de los enfermos y convalecientes es distinguida
y segun la prescribe el facultativo en las circunstancias
especiales de cada enfermo, no escaseando ningun sacrificio
á este preferente objeto.
El servicio de vigilantes y sirvientes está concreto á 10
( indispensable, y este comprende un conserge con 999 pe­
setas; un portero y cuatro vigilantes, uno de los cuales
presta el servicio nocturno, con 730 cada uno; 9 I 2' 50 pe­
setas que disfruta el enfermero; 630 pesetas que tiene
asignadas el encargado de la máquina de lavar la ropa, y
2,970 pesetas para gratificar á las 22 Hijas de la Caridad
que constituyen en el dia la dotacion de esta Casa; además
para gratificar á los asilados de ambos sexos que prestan
el servicio doméstico en los diferentes departa mentos y
dependencias del Establecimiento, hay consignada la can­
tidad de 2,750 pesetas, que se distribuyen mensualmente
entre los mismos, segun la importancia del que presta cada
UllO de ellos.
El personal administrativo del Establecimiento se
compone de un Secretario-Contador con 2,500 pesetas de
sueldo, un Depositario-Adrninistrador con el de 2,000, un
Capellán-Director espiritual con I,460 y un Ausiliar de la
Depositaría y Adrninistracion con I,325.
En el ramo de la instruceic n, al que se atiende con
marcada preferencia, puesto que así lo exige la corta edad
del mayor número de los asilados que han menester de ella
y que generalmente ingresan en la Casa sin nocion alguna,
consta el personal de que se compone, de un Profesor para
la escuela de niños con el sueldo de 2,000 pesetas y sobre­
sueldo de 600 por el desempeño de la clase de adultos,
2,(100 pesetas para la ,Profesora de niñas, dos Maestros
superiores ausiliares de la de niños con goo pesetas cada
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uno, 912'50 pesetas que tiene asignadas el Profesor de
solfeo y música y 730 pesetas por la gratificacion de un
Profesor instructor de gimnasia. La demás asignacion de
este capítulo se destina al material de las escuelas, clase
de adultos y seccion de párvulos, banda de música, alqui­
leres de las casas de los Maestros profesores de instruccion
primaria, libros, matrículas y demás gastos necesarios para
los asilados que siguen estudios superiores en la Escuela
Normal de maestros, Institute de z." enseñanza, Semina­
rio Conciliar, Conservatorio de música y Escuela de Bellas
Artes. El estado número 6 de los que se acompañan de­
muestra en detalle lo referente á instrucción.
Gastos reproductivos ó fábricas se denominan los talleres
instalados para la enseñanza de los niños y elaboracion de
los géneros destinados al consumo de los mismos, por las
utilidades que la Casa obtiene en su confeccione Están á
cargo de inteligentes oficiales denominados maestros de
taller, y pasan á ellos los niños asilados que se hallan
suficientemente impuestos en la instruccion primaria, los
cuales, como estímulo á su aplicacion, reciben mensual­
mente y á propuesta de los maestros pequeñas gratifica­
ciones, segun los servicios que prestan. El estado número
7 demuestra las cantidades que se invierten en el material
y jornales del personal, cuya suma es la que se consigna
en el presupuesto de la Casa como ingreso eventual por
producto de talleres por las manuíacturas qae los mismos
elaboran, resultando reproductivo el gasto que se invierte
en algunos de estos talleres, como podrá advertirse en el
referido estado. N o tan solo á esto se reduce la parte
beneficiosa de los mismos, sino que facilitan la confeccion
de los géneros á medida que lo exigen las necesidades,
dándoles toda solidez, mayor economia y mucho aprove-
'- chamiento en sus remiendos y conservacion, y se obtiene
là enseñanza de un oficio en los asilados que á su salida
de la Casa puede serIes de suma utilidad. Concurren á ellos
45
por término medio 24 ancianos y 78 niños, y las asiladas
despues de la instruccion primaria pasan á la seccion de
labores, compostura de prendas, labadero, cocina y demás
servicios propios de su sexo.
No tiene mas Cargas el Establecimiento, escepcion
hecha de las cantidades que han de presupuestarse para el
completo pago del valor del edificio adquirido y de que
queda hecho mérito, que atender á las del seguro de incen­
dios del mobiliario y Casa y los repartos del cequiaje y
alcantarillado por las servidumbres que tiene la misma.
A cargo del Director espiritual, que habita en el Esta­
blecimíento, y de un capellan ausiliar está la enseñanza
religiosa, oyéndose misa diaria, rogando por los patronos
bienhechores y gefes del mismo, rezándose el Santo Rosa­
rio y otras preces; todos los domingos del año y durante la
Cuaresma tiene lugar la esplicacion de la Doctrina cris­
tiana y generalmente confiesan y comulgan todos los asila­
dos cada tres meses. Con lo que en el presupuesto tiene
consignado el culto se atiende á la gratificacion del cape­
llan ausiliar, cera, otras atenciones y reposicion de orna­
mentos, así como á las misas y funciones del Estableci­
miento, en diferentes festividades, siendo sus principales
las de Cuarenta-Horas, Semana Santa, Patronos de Valen­
cia, Santísimo Corpus, Natividad del Señor y la de su
Patrona tutelar la Inmaculada Concepcion de María.
Comprende el Capítulo Gastos generales la cantidad de
ç.ooo pesetas, destinadas á obras de reparacion y conser­
vacion del edificio, incluso tambien el gasto de pintura y
blanqueo, composicion de balustradas, cañerias de gas y
de agua, fuentes y canales de desagüe. Para los gastos de
.
impresiones y demás material de las oficinas de la Direc­
cion, Secretaría, Administracion, Consergería, Despensa é
Inspeccion se consignan 1,500 pesetas, para los menores
del Establecimiento 1,4°0, para los estraordinarios é im­





terminan la carrera del Magisterio 250, y finalmente se
destinan 500 pesetas para la toma de baños de mar ú
otros que el facultativo prescriba, á cuyo objeto hay insta­
lados en la Casa doce cuartos con ·pila de mármol y uno
con ducha.
La cantidad de 122,087 pesetas que figuran como
ingresos en el presu puesto en concepto de Fincas y renias
propias, consiste en 121,030 pesetas que el Estado abona
en compensacion á los productos líquidos que la Casa
obtenia en la suprimida Rifa por la Ley de 31 de Diciem­
bre de 188 I; en los intereses correspondientes al capital
de 24,444'25 pesetas representado por una inscripcion
nornina tiva de la Deuda perpétua interior no transferible
que la Casa posee por la enagenacion de los bienes que
poseia, cuya renta del 4 por 100 anual es de 977 pesetas,
y los correspondientes al capital de 2,000 pesetas nomina­
les que representan cuatro títulos de la Deuda pública
amortizable del 4 por 100, cuya renta es de 80 pesetas.
Los Ingresos eventuales se calcula su producto, segun la
consignacion del presupuesto, en 42,300 pesetas, que con­
sisten: 38,000 por las manufacturas que se elaboran en los
talleres del Establecimiento que entrega el almacen para
el consumo de los asilados; en el producto de la Banda de
música, donaciones, legados ó limosnas y asistencia de
albergados á funerales y funciones, que importa 4,000
pesetas, y en 300 pesetas por la venta de efectos inservi­
bles.
La diferencia de las 85,329 pesetas hasta completar el
presupuesto de gastos, es el déficit que abona á esta Casa
la Excma. Diputacion provincial. Merece especial mencion
el que los presupuestos correspondientes al Establecimiento
siempre han sido liquidados con economías, á pesar del
menor producto que se haya obtenido en sus eventuales
ingresos.





el albergado, además de atender á su instruccion y educa-
cion mor religiosa, goza de las distracciones propias de
su edad y á su desarrollo físico é intelectual; á este objeto
disfruta de dos horas al dia, en los laborables, de esparci­
miento en juegos de recreo; dos veces al mes en dias festi­
vos se les permite ser visitados por sus familias; tambien
salen á paseo por secciones en dichos dias acompañados
por los vigilantes é Hijas de la Caridad; los ancianos dis­
frutan de este beneficie todos los domingos y otras festivi­
dades; á propuesta del Sr. Facultativo concede la Direccion
permisos temporales para las convalesencias, y en las
Pascuas de Navidad y Resurreccion se les concede permiso
por unos dias solo á los varones. Por Carnaval y alguna otra
festividad se verifican funciones de teatro en el que tiene
la Casa instalado en ellocal de música, representadas por
niños asilados, y finalmente tambien tienen diferentes dis­
tracciones propias para su esparcimiento en los dias de
festividad estraordinaria que la Casa celebra.
Esta es la reseña histórica de la fundacion y progresos
de la Casa de Beneficencia , memoria de su estado y mar­
cha administrativa, que con el patronato de la Excma. Di­
putacion provincial viene engrandeciéndola por cuantos
medios le son factibles, cumpliéndose el espíritu del lema
que este Establecimiento ostenta en su escudo de Ocupa y
socorre, al que podria añadirse como timbre de gloria para
la citada Corporación el de Educa é instruye.
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Movimiento del personal de asilados con expresion del sexo y edad de los mismos y
existencia eft esta fecha
Estado núm. 2
Almuerzos para 750 asilados
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Asilados Sf:"CCiOIH'S Asilados Asilados I f\siLttÎns Asila d..s gUt" A ,¡,ados u u e
que asisten á la en gut' �e ASIGNA1TRAS QeE SE CURS,\N que
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escuela dividen clase de dibujo clase Je solfeo B<1ndél dt' música literarias
de gimnélsia
280 12 Doct riua Cristiana.-Historia Sa-
grada.-Lectura.- A ritmetica.-
Los de 10 á l�
Clase de adultos
Gramática.-Iudustl'ia y Oomer- 26 30 50 16
años .r los que
cio --Urbanidad.--Geometl'ia y
prescribe el






que a -ist en Ú la Asiladas gue asisten it la i\ -ila las Asiladas r\si:t.l ;1"';
Asiladas Secciones AS'GN,\TUZAS QUE SE CClZ�l\N seccio n de que
asisten á ];1 secci on de (11(' a-ist en á la gue que cl -istcn ;i I:J
que asisten a la en que se dibujo seccl on de cosido y secc ion de
cursan carreras clase
escuela dividen I y bordados corte de re ruiendos solfeo y canto literarias de gimnasia
J3ô 12 Doctrine Cr isbianav--o-Histoi-ia Las de 9 á 13
Sagra-ia -Lectura - Escrítu- añc:s y la:-
rase
dt ,dultas
ra - Aritrne tica.c=Gra má.tlca ;';5 26 4;2 16 6 que urescrt-
- Ul'banic_h,d. -Geometria v be el Facu l-
dibujo.> Geografia e Hlstori'a tativo.
42 1 de España.
Seccion de parvulos .• .�
50
31
Número de niños .•
Número de niñas ..
Estado núm. 7
ESTA DO demostrativo de la distribucion de la cantidad consig­
nada para las atenciones de material y personal de los talleres
y secciones dependientes de FÁBRICAS, segun el capitulo de






!Taller de Imprenta .. 4000» �e[·�onal. 1500
Idem de Torneria. Para personal. » 625
Màquina de Vapor. . Para personal. '. )j 1250
Para material. 2300 !Taller de Oarpinteria. 4200» personal. 1900
Para material. 3000
!Idem de àlpargateria. 4100D personal. 1100
Idem de Barbería. Para personal. :» I 750
Para material. 8300 lIdem de Sastrería. 10300» personal. 2000
Idem de Tejidos ..
Para n.aterlal. 5800
!o 6925» personal 1125
Idem de Zapateria.
Para material. . 1900
!o 2850) personal. 950
Horno. Para personal. ) 650
Seccion de labores, re-
miendos, composturas . Para material. » 2350
y varios .. o
TOTAL. 38000
Cuya suma es igual á la cantidad presupuestada en el capítulo
INGRESOS EVENTUALES, como producto de talleres por las manu­
facturas que los mismos elaboran.
NOTAS.
I '
(I) D. José Sarulo.-Manual de forasteros en Valencia.
1861.
(2) Sr. Marqués de Cruilles.-Guia urbana de Valen­
cia. 1876.
(3) Manifiesto que dá al público la Junta de Benefi­
cencia unida á la Real Sociedad, de todo lo practicado en
la ocupacion y mantenimiento de los pobres mendigos de
esta Ciudad desde el dia 1.0 de Julio de este corriente año
hasta el 3 I del mismo inclusive, estractado de sus actas.
(4) El edificio que ocupa hoy él Hospital militar.
(5) La casa de D. Pedro Gomez, hoy Conservatorio
de música.
(6) Se deducen de este capítulo las 15,000 pesetas para








» » Cárlos Carbonell Marti de Veses, Diputado Vice-
Director, honorífico.
» » Ismael Rizo Penalva, Diputado Vocal de la Comi-
sion, honorífico.
SECRETARIA.
» » Jaime Sales Macip, Secretario-Contador.
DEPOSITARIA-ADMINISTRACION.
» » José Breva Ezpeleta, Depositario-Administrador.
» » Pascual Estrems Barce16, Ausiliar de la Deposita-
ría - Administracion.
SUPERIORA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.
Sor Cármen Piera Rogen.
DIRECCION ESPIRITUAL.
Sr. D. José Vila Martí, Capellan Director espiritual.'
» » Sixto Miralles Alcañiz, Capellan ausiliar.
PROFESORES DE INSTRUCCION.
» » Pablo Solano Viton, Director Profesor de la Es-
cuela de niños.
» » Rafael Giner Daroca, Profesor ausiliar de id. id.
» » Juan Bautista Arambul Sanz, Idem id. de id. id.
Sra. D." Teresa Cantó Alcaráz, Directora Profesora de la
Escuela de niñas.
Sr. D. J osé Rodriguez F'andos, Profesor de música.
CO NS ERJERIA.
» » Salvador Bartoli Sanmartin, Conserge.
 
En sesion celebrada por la Excelentí­
sima q)iputacion provincial en 8 de :¡1bril
de 1892, je acordó autorizar la impresion.
de esta JVlemoria 11 se ba llevado d cabo
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